






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（38 鈴虫 ,43 紅梅）,
（29 行幸 ,42 匂宮）,
（26 常夏 ,37 横笛）,
（22 玉鬘 ,31 真木柱 ,35 若菜下 ,40 御法 ,
39 夕霧 ,44 竹河 ,36 柏木 ,41 幻）,
（45 橋姫 ,46 椎本）,
（10 賢木 ,48 早蕨）,
（34 若菜上 ,50 東屋 ,51 浮舟）
書陵部本
（23 初音 ,25 蛍）,
（09 葵 ,32 梅枝）,
（24 胡蝶 ,47 総角）,
（54 夢浮橋 ,03 空蝉 ,07 紅葉賀）,
（26 常夏 ,37 横笛 ,44 竹河）,
（15 蓬生 ,38 鈴虫）,
（21 少女 ,36 柏木）,
（48早蕨,39夕霧,53手習,10賢木,20朝顔）,
保坂本 （12 須磨 ,14 澪標 ,06 末摘花 ,07 紅葉賀）,
異なる
一揃え
（13 明石 - 保坂本 ,13 明石 - 書陵部本）,
（05 若紫 - 書陵部本 ,21 少女 - 大正大学本）,
（03 空蝉 - 保坂本 ,08 花宴 - 保坂本 ,
28 野分 - 書陵部本）,






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































巻 文字数 字母数 文字数 字母数 文字数 字母数
28- 野分 6678 107 6725 114 6538 116
29- 行幸 11517 112 10961 118 11568 117
30- 藤袴 5707 103 5775 113 5620 113
31- 真木柱 6330 102 6144 116 6111 102
32- 梅枝 5374 107 5379 110 5390 108
33- 藤裏葉 5369 101 5530 113 5246 112
34- 若菜上 5709 111 5695 98
35- 若菜下 5457 105 5423 117 5513 92
36- 柏木 5238 107 5063 118 3259 96
37- 横笛 5424 117 5498 97 4767 113
38- 鈴虫 5803 113 5690 116 5811 113
39- 夕霧 5551 107 5485 106 5382 93
40- 御法 5846 115 5677 111 5674 97
41- 幻 6569 118 6423 113 6359 95
42- 匂兵部卿 5720 116 5286 107 5204 121
43- 紅梅 5309 105 5047 115 5177 112
44- 竹河 5488 105 5394 98 5018 99
45- 橋姫 15678 117 5068 104 5172 104
46- 椎本 5375 100 5439 113 5472 101
47- 総角 3253 99 5330 101 5634 103
48- 早蕨 7338 110 7070 105 6619 123
49- 宿木 5570 105 5672 104 5720 100
50- 東屋 5662 100 5695 111 5587 102
51- 浮舟 5310 103 5323 112 5236 101
52- 蜻蛉 5473 104 5498 110 5161 103
53- 手習 5361 102 5312 110 5200 121
54- 夢浮橋 5486 104 5492 110 5371 118
文字数 字母数
榊原家本「桐壺」 5679 120
蓬左本「空蝉」 4573 111
蓬左本「関屋」 1970 99
― 197 ―
一一二━六　仮名字母の出現傾向から見た紅梅文庫旧蔵本『源氏物語』の位置付け（2）
図一　主成分分析の結果
― 198 ―
図二　階層的クラスター分析の結果（口絵参照）
― 7 ―
階層的クラスター分析の結集図

